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Átevezted tehát az élet’ zavaros ten­
gerét, partra, amaz örök beke’ és bol­
dogság’ partjaira szállottál ki, te egye­
nes lelkű, tiszta és ártatlan, te béke- 
ségnek jámbor embere oh idvezült Bá­
ró Bánffli Ferencz ! A’ te utad a’ bé- 
kesegnek utja vaia, és te ezen oly egye­
nes tiszta lélekkel mentél megnyugod­
va önmagadban ’s minden jóknak sze- 
retetétő'l ’s áldásától kisértetve. De szép 
éltednek már vége van; megszabadult 
lelked örömmel fogadják oda fenn a’ 
testvér angyalok, mig mi itt alatt em­
lékezetednek érzékeny vallásosággal 
szentelünk innepet. Isten hozád te béke- 
seg szelíd embere, béke lebegjen po­
raidon, áldás emlékezeteden! És ez lé­
gyen az idvezlet melyei én tégedet amaz 
esmeretlen birodalom setét kapuinál, 
a’ megválás végpontjánál, utánnad sí*
ró Kedveseid, e’ résztvevő gyülekezet 
’s a’ magam nevében is szívem minden 
érzéséből, lelkem egész telyeségéből 
köszöntelek. Békeség tenéked oh béke-
ségnek embere!
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Es evei már hozátok fordulok méjj 
gyászbaborult élettárs, legjobb atyát 
vesztett szeretett gyermekek, méltán ke­
sergő afyafiság ’s egész résztvevő ha­
lotti gyülekezet, hogy tinéktek tanúsá­
got ’s ebben vigasztalást szoljak.
Van egy nagy szó, melyben az 
élet fél boldogsága fekszik, de a’ mely­
nek méjj értelmét kevesen fogják fel’s 
még kevesebben veszik telyesedésbe. 
Van egy talismán, mely mindenkinek 
szükséges, melyet ennél fogva minden is 
keres, de felette ritka talál fel és bir 
állandolag. Ezen nagy szó, e’ ritka ta- 
lisman a’ Békeség, ’s azon kevesek kö­
zül kik ezt feltalálták, ’s mennyiben 
embernek engedtetett bírtak, volt az id- 
vezült Bánffi Ferencz, kit én, míg élt, 
a’ világon legszebb czimmel Békeség 
emberének neveztem, ’s halálában is, mi-
don felette beszélni fájdalmas szeren­
csém van, evei akarok megtisztelni.
Úgy van. Békeséget és nyugodal­
mat keres minden a’ nap alatt. Ezután 
óhajtozik a’ király a’ thrónuson, — ezt 
keresi a’ koldus a’ szánakodó szívnek 
ajtói előtt, 1— ezért izzad a’ főtisztvi- 
selő a’ kormányon, a* tudós könyvei 
közt, a’ szántóvető műhelyében, a’ ke­
reskedő terhes útjában ’s a’ katona a’ 
csata mezőn. Azért törjük fejünket, fe­
szítjük erőnket, azért futunk fáradunk 
és izzadunk hogy magunknak ’s hozánk- 
tartozóinknak az életet mentői kelle­
mesebbé nyugodalmasabbá ’s békesége- 
sebbé tegyük, — ’s még is mely kevés 
azoknak száma kik a* bölcseség ezen 
kövét, az igazi békeséget megtalálták.
Mi ennek oka? vagy tán a’ bol­
dogság csak egy álom kép e’ napalatti 
világban mely mint az árnyék eltűnik 
mikor megölelni akarjuk ’s melyet hí­
jában keresünk, a’ változások e’ zajgó
tengerén az örök béke rév partján, a’ 
sírhalman innent Nem atyámfiai! Az 
Isten oly emésztő kívánságot melynek 
egyszersmind valami enyhítőt nem ren­
delt, nem adott a’ szívbe. Váljak meg 
az igazat: az emberek kívánják a’ bé- 
keséget, de mint Szent Pál mondta a’ 
zsidókról: nem tudják a' kékeséinek útját l
Mert nézzük meg csak a’ nagyobb 
részt az ő mindennapi aggodalmaiban, 
kívánságaiban igyekezeteiben és munkái­
ban. Nem úgy tesznek e’ többnyire mint 
a’ prédikátor: építnek magoknak háza­
kat, ültetnek szőlőket ’s gyümölcster­
mő fáknakterdejét; szereznek szolgá­
kat és szolgálókat öreg és apró barmo­
kat, gyűjtenek ezüstöt és aranyat, szerez­
nek éneklő férfiakat és asszonyokat ’s 
minden gyönyörűségeket. Valamit kí­
vánnak szemeik meg nem vonják azok­
tól, meg nem tartoztatják szíveket sem­
mi yígságtól. Az ilyen megcsalódott 
szerencsétlenek egybenvétik a’ lélek iga­
zi békeségét a’ testi örömökkel és gvö-
nyöruségekkel ’s mi természetesebb 
hogy miután mind ezeket kielégítet­
ték, a’ helyett hogy az igazi békeséget 
megtalálták volna, végre csak ugyan a’ 
prédikátorral így kénytelenek felkiálta- 
ii: imé mind ezek hijábanvalóság és lé­
lek' gyötrelmei.
Azonban az ember nagyon hajlan­
dó saját hibáját másra fogni, ’s a’ mi­
nek oka magában van magán kiviíl ke­
resni. Innen a’sok panaszolkodások mél­
tatlan vádak és zugolodások, melyek­
kel az ön hibájok által megesalódott 
emberek a’ gond viselést, a’ sorsot, az 
élet rendetlen folyását ’s tulajdon em­
bertársaikat is illetni szokták. A’ gond­
viselés igazságtalan, így szólanak ók, 
a’ szerencse csalárd, az élet egy hány- 
kodó tenger melyen nem lehet békesé- 
gesen evezni, az emberek gonoszok kik­
kel nem lehet hékeségben élni ’s a’ t. 
’s osztán az ily mindennapi, az unalo­
mig hallott béketelenkedések nem olya­
noknak tetszenek e’ az okos megfontoló
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előtt, mint azon kis gyermek panasza, ki 
kártyából házat épített, azt arany sar­
kon forgó tündér kastélynak képzelte ’s 
osztán sírt és panaszkodott midőn tu­
lajdon leheletével szép palotáit ’s ezek­
kel együtt magas álmait ,is lefutta !
Ne csaljátok meg magatokat. A* 
külső dolgokban nincs állandó boldog­
ság, ’s a5 ki békeségét ezekben keresi, 
az békeség helyett lelki gyötrelmet talál.
Be hol találhatjuk fel, kitől tanul­
hatjuk meg hát az igazi békeséget, kér­
ditek talán?
Nem fárasztják messze; előttetek 
a’ szép példa, arra nézzetek, ’s tanul­
jatok tólle. Az ő ajakai elnémultak 
ugyan ’s nem folyhat róllok a’ bölcses­
ség leczkéje, de hiszem ő életében is 
azon kevesek közé tartozott, kik halgat- 
va és csendesen munkálodva, inkább 
életekkel mint szóval tanítottak. Én te­
hát egyebet nem cselekszem mint tol-
mácsá leszek az ő életének ’sti hogyan­
nál inkább figyelmezhessetek, képzeljé­
tek mintha nem engem, de őt, kinek ne­
vében szólok, a’ Békeség szelídembe- 
rét az idvezült Bánffi Ferenczet halgat- 
nátok.
így ez a’ szent óra rá nézve meg­
tiszteltetés rátok nézve pedig némi vi­
gasztalásnak ’s tanúságnak lesz kútfejévé.
Ha boldog akarsz lenni mindenek 
felett igyekezz békeségben élni:
1-ször) Istennel. Csudálatosnak ’s 
éppen ezért talán szükségtelennek is 
tetszik néked ezen jó tanácsi Kicsoda azt 
kérded, ki a’ legfőbb, legjobb és legtö- 
kélletesebb valósággal ne kívánna bé­
keségben élni ? De ne csald meg maga­
dat. Az annyi erőtelenségeknekalájavet- 
tetett ’s oly sok ellenkezésekből alko­
tott emberen gyakran megtörténik, hogy, 
mint az Apostol mondja: szóval valja a? 
mit éppen akkor cselekedettel tagad. Is-
tennel békeségben élni nem teszi csak 
tudni hogy van Isten, ’s hinni hogy az 
legjobb, legbölcsebb és legtökélletesebb 
valóság: hanem sokkal inkább tészi az, 
ő akaratján megnyugodni, rendelései­
nek magunkat ónkényt aláadni, —■ ’s 
azokkal melyeket nékünk adni jónak 
látott háládatos és csendes szívvel meg­
elégedve élni. —- Fordítsd azért figyel­
medet tulajdon belsődre, tapogasd meg" 
kebledet, ’s így viszsza nézvén élted ad­
dig lefolyt napjaira ’s azokban való 
magad viseletére, felelj-meg azon felet­
te fontos kérdésre: békeségben éltél e* 
mindenkor az Istennel? Mikor valamely 
kedvetlenség, nem vélt szerencsétlen­
ség, szomorú változás, — kárvallás, 
megcsalódás vagy az élet annyi sok 
ezer bajai közül valamely keményebb 
csapás ért, nem voltál e’ mód nélkül 
békételen, nem kó'lt-é fel szívedben a* 
kétségeskedés fekete fel lege, ’s nem 
jött e’ ajakaidra a’ zúgolódásnak pana- 
szas hangjai vagy talám azt mondod: 
te csak a’ szerencsétlenség ellen pa­
naszkodtál, a’ sorsot és történetet vádol-
tad zúgolódásoddal. Mit értesz te a’ 
sors és történet alatt? Avagy nem tu- 
dod-é, hogy a’ mit te vaktörténetnek 
vagy fátumnak nevezel nem egyéb mint 
egy megfoghatatlan titkos bőlcseség- 
nek tőled átláthatatlan örök intézete. 
Nézz magad felibe, lássad ott a’ vég- 
hetetlen üregben utazó sok ezer világo­
kat, mit gondolsz: azok csak történe­
tesen állottak-é oda elő, ’s rend nélkül 
tébolyognak? Nézz magad körül a’ szép 
természetben ama láthatlan nagy urnák 
e’ pompás kertjében, mit Ítélsz : az a’ 
szép rend mely itt uralkodik történe- 
tes-é? vagy nézz visza a’ világ történe­
teire ’s életed’ keskeny útjára, mit hi­
szel: az emberiség mint az egyes ember, 
a’ vak sorstól mintegy rósz anyától, az 
út mellé kitétetett gyermek-é? Oh a- 
tyámfia ha te mind ennyi nagyot di­
csőt és felségest vaktörténetnek tulaj­
donítasz úgy neked igazán vaknak és 
süketnek kell lenni, kí látván nem látsz 
és halván nem hallasz. De nem, — va­
lamint e’ nagy világot egy csuda fő ből- 
cseség teremtette úgy az is tartja fenn
<'*s igazgat benne mindeneket, még pe­
dig úgy hogy gondviselése ’s atyai sze- 
retete mindenekre egyaránt kiterjed. 
Ő ki a’ napot teremtette és minden reg­
gel felhozza ; ő ki a’ csillagos eget 
vezérli ’s az idők járását kormán} ózza; 
ő éltet tart fenn és táplál minden te­
remtéseket az embertől kezdve az utol­
só féregig. — Nincs oly elrejtett hely 
melyet ő ne látna, nem történik oly 
csekély és semmit jelentő dolog mit ő 
előre ne tudott volna, vagy a’ mint az 
igazság nagy mestere oly szépen kite­
szi : egy madár fiú fészkéből ’s egy haj­
szál fejünkről az ő akaratja nélkül le 
nem esketik. Mikor hát te atyámfia a’ 
sors, a’ vaktörténet és fátum ellen zú­
golódtál, akkor tulajdonképpen azon fő 
bőlcseséget vádoltad mely ezeket el­
rendelte , — vagy más szókkal : az 
Istennel nem voltál megbékélve. Már 
pedig míg ezen legfőbb valósággal meg 
nem békélsz,míg az ő rendelésein meg­
nyugodni, ’s az általa kiszabott ’s től- 
led meg nem változtatható sorsoddal 
megelégedni meg nem tanulsz; addig
bár mily magos helyheztetésben álj az 
emberek közt, bár mily vakító fény ve­
gyen is körül, há a’ szerencse mint el- 
kényesztetett kedvenczére minden ál­
dásait teli marokkal szórja is rád: bol­
dogtalanabb lészel mint az a’ szegény 
ki drága asztaladról lehulló mor’salé- 
kokkal táplálja életét de a’ mellett szí­
vében nyugodt V a’ gondviseléssel meg 
van elégedve. — Azért ha boldog akarsz 
lenni tanuld meg, mint felyebb is mon­
dám , mindeneknek előtte az Istennel 
békeségben élni.
Bonczoljuk ezen széles kiterjedésű 
méjj értelmű igazságát egy kévésé apróbb 
részeire, hogy azt jobban felfoghassuk ’s 
megtarthassuk.
É lj békeségben Istennel, ez azt tészi:
Elégedj meg azon állapottal melybe 
téged e* Jóidén a? gondviselés helyhezte- 
tett. Nincs közönségesebb hibájok az em­
bereknek mint az, hogy állapotokban 
nem tudják magokat egészen feltalálni. 
Már a’ régi pogány poéta egy keresz­
tyén philosophiával telyes versezetében 
ezt a’ kérdést tészi fel : mitől van, hogy
senki sincs megelégedve azon sorsai, 
mely néki adatott, ’s másét mindég jobb­
nak látja. A’ katona dicséri a’ kereske­
dő sorsát, ez a’ katonaét, a’ szántóvető 
a’ törvény tudóét ’s ez a’ szántó vetőét ’sat. 
Mint a nehéz betegségben hoszason sin- 
lődő mikor megunta már ágyának fe­
nekét nyomni , panaszkodik a’ roszul 
vetett ágy ’s kemény fekvés ellen, ’s 
azon képzeletben, hogy más helyt tá­
lául könyebben fogja érezni magát a’ 
ház egyik szegei étéből vagy egyik szo­
bából a’ másikba viteti ágyát: így gon­
dolják a’ sorsokat ónt elégedetlen em­
berek saját helyheztetéseken kívül, i- 
degen helyt találni fel azon boldogsá­
got, melyet a’magok állapotoktól meg­
tagadódnak hisznek. Azonban ez mind 
csak egy beteg szívnek képzelődése. 
Vess a’ nyavaljásnak bár a’hattyú gyen­
ge peheljéből ágyat, nem találja meg ó 
ott azon édes álmát mely az egésséges 
napszámost a csak akkor aratott kévén 
’s szúrós tarlón megnyugtatja ’s fáradt 
tagjaiba uj erőt önt, és tégy ed a’ meg- 
elégedetlent bár mily magos helyre,
fényes méltóságra, nem találja meg ő 
ott azon örömöket és vÍgkedve t , me­
lyeket tulajdon cselédjeitől hijában iri­
gyel. — A’ boldogság nincs egy hely­
hez is különösön kötve, de azt az em­
ber teremti magának. Ő a’ ki mívészi 
szorgalmával a’ sivatag pusztákat ’s rod- 
hatt, mocsárokat termékeny mezőkké,’s 
gyönyörű paradicsommá változtathatja, 
egy melegen érző tiszta szívvel ’s a’ 
megelégedés csak nem bűbájos erejével, 
akármely nyomorúságos és szegény ál­
lapotot türhetővé sőt sok tekintetben
kellemetessé tehet. Az emberek sorsa
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közt nem oly nagy a’ különbség mint 
első tekintetre látszik. Véghetetlen nagy 
ugyan a’ contrást a’ sok száz ablaku 
escoriai királyi palota’s egy lantornásju- 
ku föld huruba közt, de azok lakóinak 
boldogságok meglehet éppen megfor­
dított idomzatban áll. Azon monárchá- 
nál ki a’ világon a’ legnagyobb, szinte 
egy kicsiny tojásnyi nagyságú gyémán­
tot bírja, kevesebb gondal él az a’ sze­
gény özvegy asszony kinek egy kari- 
csáló tyúkja mindennap egy tojást te-
szén ki szalmás fedele alá. Az Isten 
nem igazságtalan teremtéseihez, ő va­
lamint munkáját úgy örömeit is min­
den helynek bölcsen szabta ki. A’ több 
földi jók, fényesebb állás, ’s nagyobb 
gazdagság mellé több gondot ’s kedvet­
lenséget kötött, hogy a’ gazdagok és ha­
talmasok is magokat Istennek ne kép­
zeljék ; az alattsorsunak pedig több ter­
mészetes víg kedvet enged e tt, ’s a’ sze­
génynek fekete kenyerét különös jó íz­
zel megfűszerezte, hogy a’ nagyobbak 
czifra szerencséjét ne irigyelje ’s a’ 
gondviselés felöl el ne csüggedjen. Egy 
ember sincs kinek mindene lenne, va­
lamint egy sincs ki mindenben szűkét 
látna. Ha a’ világon élő minden embe­
rek szíveiket gondjaikat, örömeiket, és 
terheiket fontban lehetne tenni és meg­
mérni; bámulással szemlélnék mely csak 
nem egyformán vannak kiosztva az é- 
let örömei az emberek köztt. Az igaz 
hogy egy hatalmas nagy királynak hason­
líthatatlanul nagyobb hatalma birtoka, 
’sat. van mint egy szegény napszámos­
nak, kinek még az a’ föld se tulajdona
hová fejét alunni lehajtja; de hiszem az 
elefántnak is nagyobb mező szélesebb 
legelő kell mint egy fűszál tetején~ugró 
kis féregnek, ’s még is ki merné azt ál­
lítani hogy ez egy kicsiny plánta gyö­
kerén nem találja meg azon élelmet és 
gyönyörűséget, melyet amaz sok mért­
földökre terjedő völgyben keres. — Oh 
nem! édes atyánk te a* milyen bölcs 
oly jő és igazságos vagy ! !
No azért atyámfia! elégedj-meg 
ezen jó és bölcs Isten rendelésével, 
elégedj-meg azon állapottal melyben té­
ged ő helyheztetett , ’s mely rád nézve 
bizonyoson a’ legjobb. Gondold-meg 
hogy minden helyben és minden álla­
potban lehet az ember jó és hasznos tag 
a’ társaságban és emberiségre nézve; 
gondold-meg hogy mindenikkel nagy 
és szent köteleségek vannak egy­
ben kötve, melynek hív tejesítésekből 
érdemet ’s becsületet lehet szerezni.— 
Gondold-meg hogy nem a’ külső vakító 
fény, d ea’ szív belső életmelege, néni 
az elvesztegetett sok kincs, de a’ mun-
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kával szerzett jövedelem jól használása 
adja, valamint az érdemet, úgy a’boldog­
ságot is. Van-é néked egy kis házad — 
vagy legalább van-é hol laknod, van-é 
egy jó feleséged, vagy szerető férjed, 
vannak-é egésséges ép gyermekeid , ’s 
asztán szorgalmad vagy a’ szerencse a- 
jándéka után annyi jövedelmed hogy 
ezeket táplálhatod és nevelheted, van-é 
egéséged ’s kebeledben egy csendes 
szíved, — vannak-é ezek néked , me­
lyek szinte csak tőlled függenek Ì Oh 
úgy te elég részt kaptál a’ menyei atya 
örökségéből, oh úgy te nem panaszol- 
kodhatoí , ’s hogy egészen boldog le­
gyél még csak a’ kívántatik : tanulj a- 
zokban melyekben vagy megelégedni. ■— 
Oh kóstold azért háladatoson ez élet 
örömeit, egy atya adja azokat néked, 
ne csügedj el a’ fájdalmakban és szen­
vedésekben is, mert azok sem egy vak 
sors csapásai, hanem a’ jó atya látogat 
téged akkor hogy a’ szerencse lágy ölé­
ben kényes és rósz gyermek ne légyen 
belőled. Oh atyámfia tanulj megeléged­
ni Istennel ’s így a’ boldogságra egy 
nagy lépést tettél. —
Azonban ez még nem elég. __
Azon lathatatlan köteleken kívül me- 
ij ek minket a’ legfőbb valósághoz, az 
istenhez kapcsolnak, vannak más lát­
ható kötelek is melyek az emberekkel 
kötnek össze. — Második jó tanács azért 
melyet e’ koporsó felett tanulhatsz ez :
2-szor. Élj békéséiben az emberekkel. 
Emberek közt élünk, szívünk eredeti­
képpen ügy van alkatva, hogy sem az 
élet örömeit kóstolni sem annak ter­
heit magánosán elbírni nem tudja. Egy 
eredetünk , egy helyt lakásunk, egy 
czélra tülekedésünk, egy nemű szüksé­
geink, szenvedéseink és örömeink oly 
szoros természeti kötelekkel kapcsolnak 
minket egyben mint ugyan azon egy­
ház gyermekeit, egy familia tagjait,— 
Mi következhetik innen egyenesebben 
mint az, hogy mi egymást nem csak 
eltűrni de szeretni tartozunk: mi ter­
mészetesebb mint hogy abban a’ mér­
tékben légyünk boldogak melyben má­
sok velünk, ’s mi másokkal békesség­
ben élünk. Mentői szembe tünöbb ezen
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állítás igazsága, annál fájdalmasabb mi­
dőn többnyire az ellenkezőt látjuk az 
emberek közt. Közönséges és csak nem 
mindennapi a’ zúgolódás a’ vaktörténet 
és sors mostohasága, — vagy jobban 
mondva az isteni gondviselés ellen: de 
semmi ellen sem hallatszik annyi pa­
nasz mint az emberek roszasága ellen. 
Mi ennek oka? Az-é, hogy az embe­
rek valósággal oly roszak ’s kiálhatat- 
lanak lennének, hogy többekkel egy 
társaságban csendesen lakni ’s vélek 
megelégedni nem lehetne? Nem atyám­
fia, távol légyen tőlled ezen nagy vé­
tekre, embergyülőlésre ’s tulajdon bol­
dogtalanságodra vezető gondolat. Sok 
gyengeség — erőteíenség — sok rósz és 
bűn van az emberekben az igaz, de 
még sem hajlottak ők el annyira, hogy 
ne légyen ki jó t  cselekedjék csak egy is. 
Az irigy, rágalmazó, más kárán Örven­
dő, alattamos tettető, hízelkedő hazug, 
’sat. milyenek fájdalom elegen van­
nak , gyakran megzavarják ugyan a’ 
társasági élet csendességét, megkese­
ríthették örömeidet, becsűlletedben
vagy vagyonodban meglophattak : de 
más felől ezen kedvetlenségeket mely 
gazdagan lefizethették azon sok szép 
tiszta és szent örömök melyeket bará­
tid, jó embereid, szeretett kedveseid ’s 
házad népe’ boldog társaságában kóstol­
hattál, Ha téged hivatalodban egy iri- 
gyed megkeserített, nem találtál-é egy 
jó emberre is ki a’ rajtad elkövetett 
méltatlanságot velled együtt elevenen 
érzette; ha egy rósz ember vele köz- 
lött jótéteményedet háládatlansággal 
fizette visza, nem találtál-é egy hálá- 
datosra is ki ha az elvett jókért egyebet 
nem adhat áldásával kiséri a’ te és tiéid 
lépéseit; ha a’ nagy világban az élet 
tolongó piaczán megtaszigáltatva, ösz- 
ve roncsolva és megsértve haza siettél, 
nem várt-é soha téged othon egy jó 
barát egy hív férj vagy feleség, ki 
nyájas részvételével homlokodról a’ bo­
rongó felleget letörölte, szívedből a’ 
fájdalmat elűzte volna ? Oh nem érez- 
ted-é soha is a’ vidám társalkodásnak, 
a’ barátságnak, szeretetnek, ’s a’ házas 
életnek szent és boldog örömeit?! Ha
nem, úgy azt kell mondanom te vagy a’ 
hibás ’s panaszolj a’ magad oktalansága 
ellen, mert ezek mind olyanok melye­
ket bizonyos minden jó ember, minden 
születés rang gazdagság ’sat. különb­
ség nélkül, kóstolhat. Ha igen; oh úgy 
ne panaszolj az emberek ellen, mert 
azon boldogság melyet köztök ’s álta­
lak nyerté], ezerszeresen lenyomja azon 
aprólékos kedvetlenségeket melyeket 
tőlek olykor szenvedtél!
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Élj azért békeségben az emberek­
kel! Ne tartsad őket roszabbaknak mint 
a’ milyek valósággal. Valamint tökélle- 
tes jó, úgy tökélletes rósz ember sincs 
egy is, de a’ legjobban is van valami 
gyengeség ’s a’ legroszabban is valami 
szép és jó. Ne nézd egy képnek is csak 
az egy árnyékos felét, de nézd a’ vi­
lágost is : így ne légyen csupán ember­
társaid fogyatkozásaira szemed , de sok­
kal örömestebb visgáld őket jó olda­
lokról. InduJj-ki magadból, tapogasd 
meg kebeled, vedd számban az ott lap­
pangó érzéseket gondolatokat melyeket 
mások elől oly szorgalmatosan rejte-
getsz, ’s ha magadat egészen tisztának 
találod, ugy mint az emberi szeretet 
nagy példája, azt mondom : vessed a? 
vétkesre az első követ. De hátha meg­
fordítva van a’ dolog, hát ha az em­
berekkel öszvenemférhetésednek éppen 
te benned, a’ te csudálatos természe­
tedben, sértő magad viseletében, ’s in- 
dúlatosságodban van oka? Oh atyámfia 
hibások ’s fogyatkozásokkal telyesek va­
gyunk mindnyájon, türjük-el egymást 
mint az Isten is eltűr minket, bocsás- 
sunk-meg az ellenünk vétőknek, mint 
reméljük hogy Isten is megfog bocsát- 
ni nékünk.
É lj békéséiben az emberekkel ! Ne 
kívánd, hogy mindenek egy értelmen 
egy gondolkozáson, a’ tiéden légyenek. 
Ez még csak képzeletnek is képtelen. 
Nézz körül e’ szép tetmészetben ’s ta­
nuld-meg annak szent templomában 
tisztelni és imádni a’ bölcs teremtőnek 
legfőbb czélját, ki a’ különbségekben a- 
karta alkatni a’ legtökélleíesebb egysé­
get. Tanulj bőicseséget azon sok ezer 
színű',szagú, erejű és tulajdonságú plán-
táktól, fáktól füvektól és világoktól, 
melyekkel Isién oly csuda szépséggel 
béúltette ezt a’ földet ’s azon sok ezer 
különböző élő állatoktól melyeket ezen 
táplál. Ne akarj bőlcsebb lenni a’ nagy 
teremtőnél, ’s a’ mit ő bölcsen alkatott 
ne kívánd oktalanul elrontani. Ne gon­
dold, hogy a’vélekedésben, gondolko­
dásban, hitben, érzés módban, ’s több 
efélékben való különbözés kárára len­
ne a’ társaságnak ; sőt hidd-el, hogy 
annak egységéből árad-ki a’ legnagyobb 
boldogság az egész emberi nemzetre. En­
gedd azért mindennek úgy gondolkoz­
ni mint tehetsége, nevelése, helyhez- 
tetése hozza magával ; senkit hitéért 
vallásáért ne kárhoztass, ’s mindeneket 
a’ szeretet karjaival ölelj. —
Élj békéséiben az emberekkel ’s a 
mennyiben tőlled kitelik mozdítsd elő az 
őkbékeséget is. Ez egész világon sem­
mi sincs csak magáért. Az egész nagy 
teremtés egy hoszu láncz melynek sze­
mei egymást kölcsönösen tartják fenn. 
Ha ez igaz a’ lelketlen természetben, 
még sokkal szembetűnőbb a’ társaságos
életben. Mi az egész társaság egyéb 
mint különböző értelmű, tehetségű ta­
goknak ugyan azon egy czél előmozdí­
tására egyesülete] Itt tehát az egynek 
a’ mindenért, ’s a’mindennek az egyért 
kell dolgozni, A’ mely mértékben bol­
dog a’ társaság melyben mi élünk, a* 
mely mértékben munkálódunk mi an­
nak virágzására: csalhatatlanul abban 
a’ mértékben sugároznak-ki abból ránk 
és minden egyes tagokra a' társasági 
boldogság, testi és lelki jóllétei min­
den áldásai. Azért atyámfia ha a’ bol­
dogság legszebb ’s édesebb gyümölcseit 
kóstolni akarod: erődet, tehetségedet ’s 
minden igyekezetedet arra fordítsd, hogy 
mind a’ köz mind az egyes emberek 
boldogságát előmozdítsd ’s magad körül 
mentői több megelégedteket csinálj.— 
Ezer meg ezer utakat nyitott a’ gond­
viselés a’ legkisebbnek is, melyeken ó 
az egész nagy társaság ’s egyes ember 
társai boldogságára befolyhat. Használd 
az erre való alkalmatoságot, mert a’ 
legelső ’s legnagyobb jó mely abból 
származik, rád háromlik*
Végezetre: Igyekezz különösen bé- 
keségben élni azon kisebb társasággal 
melyhez szorosában vagy kötve. Tanulj 
megelégedett lenni házadban. A’ mi a’ 
szabad levegőben repdesö madárnak az 
o fészke, hova szokta magát az égihá- 
boru s terhes zivatarok elöl megvonni: 
ugyan az minden emberre nézve a’ ma­
ga haza. Ide szoktuk magunkat a’ nagy 
világbani fáradtságaink, a’ sors és em­
berek boszantásaik elől félre vonni, ’s 
jaj azon szerencsétlennek ki előtt ezen 
egyetlenegy menedék hely is be van 
zárva, ki mint a’ régi világ ama nagy 
bölcse , mikor a’ lármás tanácsházból 
haza mennyen pihenni, a’csepegés alól 
a’ csorgás alá áll. A’ házi boldogság 
essentiája az elet’ örömének, ’s a’ kinek 
ez hibázik csekély surrogatuin annak a’ 
kül világ minden fényessége. Tanuld- 
meg azért atyámfia a’ legnagyobb böl- 
cseséget, házadban való megelégedést, 
vagy ha oly szerencsétlen vagy, hogy 
azt egészben nem teheted, tanuld-meg 
legalább terhedet mentői csendesebben 
’s békeségesebben viselni, ’s azon igye­
kezz, hogy hozzád tartozóidnak veled
meg nem elégedni okok ne légyen. — 
Hidd-el azt: sok nem úgy lenne a’mint 
van, ha az ember olyan nem lenne a’ 
milyen. Jegyezd-meg magadnak ezen 
igazságot, elmélkedj rólla gyakran, ’s 
így ekezd hasznodra fordítni, mert így 
a’ boldogságra megint egy nagy lépést 
fogsz tenni. —
He hogy egészen boldog légy még 
egy nagy bölcseségre van szükséged 
és ez abban áll:
3-or és utoljára: hogy tanulj béke- 
ségben élni magaddal. — Ez a’ fő felté­
tel, mely a’ fentebb mondottakat lehet­
ségesé tészi, ez az utolsó alap melyen 
amazok nyúgosznak. Ez ugyan is más 
szókkal ennyit tesz : úgy gondolkodjál, 
úgy érezz és úgy cselekedj mindenkor, 
ha szinte az emberek és a’ világ nem 
is láthatják belsődet, hogy lelki esmé- 
reted semmit Szemedre ne vethessen ’s 
önmagad előtt mindég tisztán megái- 
hass. Az ily belső békeség a’ legtisz­
tább , legmagasabb ’s legbizonyosabb 
neme a’ boldogságnak. Egyéb a’ nap
alatt minden változhat: szerencséd ra­
gyogó napja sötét fellegekben borulhat 
vagy örökre lemehet rád nézve; Örömid 
mint rövid éltii virágok elhervadnak, 
az emberek elhagyhatnak: de a’ nemes 
önntudáson ’s a’ virtuson épült belső 
békeség örökös és állandó kincs, me­
lyet mint az apostol mondja : az idő 
moj és ro’sda meg nem emésztenek a tol-. 
vajok és rósz emberek el nem lophatnak. 
Ezt igyekezz magadnak, mint legna­
gyobb talismani az élet akarmely vál­
tozásai közt, megszerezni. Elégedj- 
meg ily értelemben magaddal és ma­
gadnak mindég elég leszel. Ne keresd a’ 
boldogságot magadon kívül, ne várd azt 
a* szerencse vagy emberek kegyelmé­
től, a’ mit csak egyedül te teremthetsz 
magadnak. —* Élj békeségben magaddal 
ezen egy virtusban minden virtus és 
boldogság feltaláltatik. A’ ki magával 
békeségben é l , az meg van békéivé az 
Istennel kinek helytartóját magában tisz­
teli , törvényeinek és parancsolatinak 
mint a’ jó gyermek édes attya szavának 
önkénytes szeretetbó'l engedelmeskedik; 
meg van békéivé sorsával, állapotjával;
mert ű a’ boldogságot maga keblében 
hordozza ’s azt az élet minden helyhez- 
tetésébe által tudja tenni. Az öröm né­
ki kétszeresen edes es a szenvedéseket 
könnyen tűri , mint a’ melyeket meg 
nem érdemelvén hibajavai, csupán 
megpróbáltatásnak ’s tisztításnak vészén} 
meg van békéivé az emberekkel is, mert 
ezeknek boszantásaik az o belső nyugo­
dalmát meg nem zavarhatják. Oh a 
magával békeségben lévő ember meg 
van békéivé az Istennel, tulajdon sor­
sával, az emberekkel, az egész világgal 
az élettel és halállal is. Mikor földi pál- 
jáját kifú tóttá’s az utolsó ponthoz eljutott, 
visza néz inég egyszer mint egy ván­
dor hátra hagyott útjára, számat vét 
az élettel, magát tisztának találja ’s ke­
zet nyújtván az intő halálnak mosolyog­
va ezt mondja: „én megbékéltem min­
dennel, a’ miket el kell hagynom azoktól 
csendesen válok-meg, a’ mi vár ezután 
rám , atal nyugodtan ’s bátran megyek 
szembe,“ — ’s így mint a’ szép nap a’ 
csendes estve kebelébe úgy hanyatlik- 
le a’ halál éjjelébe, ’s hűlt porára min­
den jóknak könnyei hullanak.
Es ilyen a’ békeség’ embere, ezek 
miket tőle tanulhatunk. Ilyen volt B. 
Bánffi Ferencz, kitol ha ezen nagy böl- 
cseséget megtanuljuk, mind magunk­
nak egy igazi talismani szerzünk, mind 
neki a’ legszebb végtiszteletet adtuk.
Ö békeségben élt Istenével, kinek 
szent törvényeit tisztelte lelkében, bölts 
rendelésein megnyúgodt életében. Egye­
nesen kell beszélnem. ' A’ sors őt egy 
tekintetben rutul megcsalta: sokat i- 
gért, keveset adott. Hazánk egyik leg­
nagyobb, ’s úgy nevezett legfényesebb 
házában születve, mint egyetlen egy 
fiúra és örökösre, ró’sa fényben mo­
solygott egy szép jövendő reménye; de 
már az ifiu, ’s majd a’ férfiú egére ter­
hes fellegek tornyosultak. A’ szeren­
cse csak megmutatta neki kincseit, mint 
Mosesnek az úr canaan mézzel és tej­
jel folyó földét; de oda fiémenni, azt 
bírni nem engedte. Ha evei csak kül­
ső, csak gazdasági vesztés lett volna 
egybekötve, az ő nemes lelke, józan 
fontolása könnyen felejtette volna azt; 
de egy sokkal nagyobb kincs, a’ szív
szent kincsének vesztése volt evel egy- 
benkötve, ’s ez, mentői nemesebb gon- 
dolkozásu, mentol érzékenyebb valaki, 
annál erősebben fáj. Azonban a’ béke- 
ság szelíd embere, ezt is, menyire le­
hetett csendesen hordozta. Külső vesz­
teségét kettőztetett szorgalma, kevés­
sel bölcsen gazdálkodása által fedezte, 
terhes házát fáradhatlan igyekezete által, 
csinosan és illendőleg tartotta. Keres­
sünk mézét a keserűben is. Ki tudja va- 
lyon e’nélkül lett volna-é ő oly példás, 
szorgalmas ’s faradhatatlan inunkáságu 
gazda’s érezhette volna-é azon mennyei 
örömet, azon, egy férjfiat egyedül nenie- 
sito, felemelő magas érzést, hogy egy sze­
retett háznepet, annyi kedves gyermeke­
ket tart és tett boldoggá, nem a’vak sze­
rencse ajándékából, de ön érdeme ’s 
munkája által ? Ha valaki, Bánf fi  Fe- 
rencz a boldogság ezen nemét érezhet­
te , s e  többet e r , mint e’ nélkül nem 
tudom mekkora, csupán a’ vak szeren­
cse adta dominium, ’s érdemetlenül ’se- 
biinkbe játszódta kincs. Bizony a’ gond­
viselés minden roszban valami jót rej- 
tett-el. —
Ö továbbá békességben élt az em­
berekkel is. Az ő szelíd, minden eről­
tetés nélküli, természetes, egyszerű, 
szeretettel teljes bánásmódja, melyei 
mindenek iránt viseltetett, nem lehetett 
hogy meg ne nyerjen, le ne kötelezzen 
mindent, ki öt csak egyszer látta, ve­
le csak egyszer beszélt, annyival in­
kább ki öt közelebbről esmerte. A’ kö­
zép sorsuak azt tartják: az aristocratia- 
nak, ha a’ legtökéletesebb nevelés lom­
bikján szűrődik is le, há sértő salakja 
nem is, valami szaga mindég marad. 
Menyi igazság van ebben nem vitatom, 
annyi igaz: én soha sem láttam aristo- 
cratát ki könyebben és jobban egy­
ben tudott volna elegyedni, a’ közép 
rend lelkesebb férjfiaival, mint Bánffi  
Ferencz. Ezen dicséret több mint első 
tekintetre látszik, de ezt ő megérdem- 
lette. Nem volt nállánál nyilt szívübb 
és egyenesebb senki, kevésbé mint ő 
sérteni nem kívánt, szóval : ő egy sze­
líd jámbor, mint a’ gyermek ártatlan, 
ő a’ békeség embere volt. Szerették is 
ezért őt mindenek, roszat hallani róla 
nem lehetett, ’s halálában annyi részt
rev<5 keserves van, a’ hány hallotta e* 
nevet: Bánffi Ferencz. De a* boldog­
ságnak legszebb óráit, a’ szeretetnek 
legédesbb gyümölcseit, mint minden jó 
férj és atya, saját házában, derék fe­
lesége’ karjai ’sjól nevelt gyermekei’ 
kedves körében kóstolta legnagyobb 
mértékben. Ez volt a’ békeségnek a- 
zon szent hajléka, melyben ó egészen 
élt és munkálódott, azon tiszta forrás 
melyből munkáira erőt, fáradságaiban 
nyugtot, ’s nem felejthetett belső fáj­
dalmára enyhitő balsamot merített. És 
ha valaki, Bánffi, Ferencz a’ boldog­
ság’ ezen nemét is tökéletesen kóstol­
hatta. Egy élettársa volt nékie, mi­
lyet az ég csak jó kedvében ád; gyer­
mekek vették körül, kik nem csak re­
ménnyel biztatták, de kikben a’ szép re­
ményt már telyesülve is látta. Oh ő atya 
volt, ’s érzette mily nagy öröm, mily 
földi idveség jó gyermekek’ attya lenni !!
De végezetre : ő békeségben élt ön 
magával is , mert lelke’ köteleségei’ te­
jesítésének érzetében csendes és nyu­
godt volt, ’s ha mind e’ mellett is oly-
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kor keble, felejthetlen búja mint sötét 
felleg vonult élte egére, ezt hamar el­
űzte azon belső öntudás, hogy nem ma­
ga okozta, nem hibája által érdemelte.
És ez oly hatalmas vigasztalás melynél 
nagyobbat az Isten sem adhat.
Boldog volt hát az idvezült min­
den helyt, boldog és békeséges. Min­
den ajtók nyitva voltak előtte ’s öröm­
mel fogadták mindenek midőn azokan 
valahová belépett. Csak egy helyt nem 
találhatott ő békeséget, csak, egy helyt 
nem lehetett oly boldog! Hol? E’ kér­
désre némuljon-el örökre a’ felelet,
’s mint e’ koporsót a’ hideg földbe, te­
messük e’ kedvetlen emlékezetet is a’ 
felejdékenység tengerébe.
De érzem, hogy hoszas voltam, sie­
tek hát az idvezült’ végső áldását egy 
pár szóban kimondani.
Hív élettárs, most már méjj gyász­
ba borult özvegy mlgs. Zeyh ’Su’sánna 
ur asszony ! köszönetét és áldást mond- 
jak-é neked, példás szeretetedért és jó- 
ságodért, melyei az idvezült tel az élet’___
minden örömeit és fájdalmait 29 éve­
kig oly híven megosztottad; vagy vi­
gasztalást, hogy ennyire szeretett férjed­
től ily idején ’s véletlenül megúsztat­
tál? Köszönetre és áldásra nincs szük­
séged, mert annak legszebb neme nem 
szavakban áll , nem idegen ajkakról 
hangzik, de a’ belső öntudásban szüle­
tik ’s érdemeid szép gyümölcse. Ennek 
hijjával te nem vagy. Köszönet és ál­
dás van ezért szívedben, gyermekeid­
ben és Istennél. Vigasztalásra sincs 
szükséged, mert vallásos szíved meg 
tud nyugodni egy bölcs Isten végeze­
tén. Csak egy kívánságom van azért 
rád nézve : sokáig légy boldog e’ föl­
den , hogy kedves gyermekeidben ’s le­
endő unokáidban újra lássad kiújulni 
örömeidet, míg egy szebb életben új­
ra fel fogad találni szíved drága kincseit. 
Az úr kegyelme te veled!
Szeretett kedves gyermekek: János ki 
az ifiu szerelem paradicsomából siettél 
haldokló atyád’ ágya mellé. Oh miért 
nem engedtetett legalább még ez az ö- 
röm jó atyádnak, hogy miután a’ mi-
vélt Europa szebb részét béjárva, es- 
meretekkel gazdagodva viszajöttél, most 
egy lelkes szép és jó hölgyet, egy tisz­
telő leányt vezethess karjai közé, hogy 
azt öröm könnyek közt megáldja?! De 
így is áldása lebeg rajtad ’s nem soká­
ra leendő összeköttetéseden! Dániel, ki 
most a’ birodalom fő városában vársz 
utazási felsőbb engedelemre.. Oh te nem 
is sejdited a’ rettenetes csapást, mely jó 
atyádat e’ földi életre nézve örökösen el­
ragadta tőled. Majd mikor a’ szomorú 
hír élményén hozzád, menjen-el egy­
szersmind a’ vigasztalás angyala is. Szép 
pályádon kísérjen atyádnak áldása, ’s a’ 
gondviselés’, kegyelnie! Kata, ki a’ leg­
boldogabb szeretet’, első szép napjait é- 
led, lásd milyen az emberi élet, mint 
nincs itt alatt zavarodás nélküli öröm, 
tökélletes boldogság. Ez a’ szegény em­
ber sorsa ; az ő szivében egy szomszéd­
ban laknak az öröm és fájdalom. Élj so­
ká és boldogul, mint csak embernek le­
het, lelkes jó férjeddel, a’ derék B. Ke­
mény Istvánnal ! Mindnyájan szeretett 
jó gyermekek, legyetek áldottak!
Az idvezültnek mindég a’ legméj- 
jebb érzéssel tisztelt attya idösbb Báró 
Bánff i  János ur ! a’ te egyetlenegy 
fiad és gyermeked nincs többé. Oh mi­
ért nem élhetett ő tovább, bár csak ad­
dig, míg eloszolván a’ szerencsétlen té­
vedés, meggyőzhetett volna téged tö- 
kélletes fiúi szeretetérol és tiszteleté­
rő l, ’s igy legalább egyszer simulva 
atyai karjaid közé, kiállott sok szenve­
déseit kebleden sírhatta volna ki. De 
ennek már e’ földi életre nézve örö­
kösen vége van; a’ te fiad sajgó, de 
téged tisztelő, szívvel szállott a’ sírba. 
Majd, a’ mindentudó színe előtt egy­
ben fogtok találkozni; ott az örök sze­
retet fénnyé előtt, eloszlik a’ földi gő­
zökből származott sötét hideg felleg, ’s 
felejtve e’ földi élet’ nyugtalanító ál­
mait, békülve ölelénditek egymást. Ad­
dig is békeség és boldogság legyen ve­
led!
Közelebb és távolabb lévő vérek, 
atyafiak, barátok és esni erősek ! Egy 
szép kötél szakadt el mely titeket ösz- 
szekötett ; de igy szakadoz el lasan-
kint minden kötél. Köszönet és áldás 
nektek, békeség rajtatok és hozzátok 
tartozóitokan !
Hazánk legnagyobb anyaoskolája, 
N. Enyedi ev. reformatum Collegium! 
Még nincs esztendeje hogy egyik de­
rék curatorodat a’ lelkes K e n d e f f i 
Adámot  elvesztetted ’s imé most az 
egyenes lelkű Bánf f i  F e r e n c z e t  
temeted. Mi volt ő néked, mennyire 
szivén hordozta boldogságodat, mely fa­
radhatatlanul, nem ritkán tulajdon há­
za’ hátratételével munkálta, általánosan 
is javadat, de különösen, mint maga is 
példás jó gazda, gazdasági elómente- 
det, azt nem csak te háládatosan meg- 
esmered, de az egész haza tudja. Ál­
dást békeséget mond ő most is rád, 
mondj te is áldást és békeséget az ö 
poraira.
H ív tisztjei, cselédei, szolgáló em­
berei ! Ti nem egy parancsoló urat, egy 
atyát vesztettek el. Aljátok e’ koporsó 
körül ’s tegyétek felette a’ legutolsó de 
legszebb bizonyságot. Mélyítek az? ki
Bánffi Ferenczhez, akárminémű szük­
ségében , bajában és szorultságában úgy 
folyamodat!, hogy tőle vigasztalást, se­
gedelmet ne kapott volna! A’ ti sorso­
tok szorosan vaia az o szívén , mint 
gyermekeit szeretett és ápolt d titeket. 
Fizessétek le ti is a’ háladatoság’ szent 
adóját, tegyétek, ha bár egy faragatlan 
követ is sírjához, ama szemben álló ma­
gas hegy’ tetejére, hogy légyen egy osz­
lop, melyet nem a’ hiúság, nem a’ hi- 
zelkedés, de igaz szeretet állított fel, 
egy oszlop melyet a’ jobbágyok emel­
tek uroknak. Áldás és béke rajtatok.
Egész halotti gyülekezet, kiket az 
igazi részvét gyiijtett e’ koporso körül. 
Jobb ember temetésén nem egy hamar 
fogtok találkozni. Vigyétek-el maga­
tokkal az d emlékezetét ’s jó taná­
csait, hogy igy élteteket békeség és 
boldogság kisérje, sirotokan pedig a’ma­
radék áldása nyugodjan!
Isten hozzád már, Te békéség jám­
bor embere, majd az örök béke’ part­
jain újra meglátjuk egymást.

